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LEHEL VADON—JUDIT SZATHMÁRI 
WILLIAM FAULKNER: A HUNGARIAN BIBLIOGRAPHY 
The intention of the editor of Eger Journal of American Studies is 
to launch for a bibliographical series of major American authors in 
Hungary. 
The present bibliography is satisfying to make available for the first 
time a reasonably complete record of publications—both primary and 
secondary sources—of William Faulkner. 
The books in Primary Sources are listed in order of date of first 
publication in English, followed by the Hungarian translation in 
chronological arrangement. Selections from the works of Faulkner and 
his short stories in Hungarian translations are arranged in order of 
publication date in Hungary. 
The entries of the Secondary Sources are presented under the 
names of the authors, listed in alphabetical order. The entries by 
unknown authors are arranged in chronological order. 
Material for this bibliography has been collected from periodicals 
and newspapers, listed in the book: Vadon Lehel: Az amerikai 
irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája a magyar időszaki 
kiadványokban 1990-ig. [=A Bibliography of American Literature and 
Literary Scholarship in Hungarian Periodicals to 1990.]  
A key to the Hungarian abbreviations and word: évf. = volume, sz. 





1. WILLIAM FAULKNER IN HUNGARIAN 
(Primary Sources) 
 
a. William Faulkner’s Works in Hungarian Translations and 
Editions 
b. Omnibus Volumes 
c. Long-short-stories in Omnibus Volumes 
d. Selections from William Faulkner’s Novels 
e. Picture-novel 
f. William Faulkner’s Short Stories in Hungarian Books 
g. William Faulkner’s Short Stories in Hungarian Periodicals 














c. Studies, Essays, and Articles 
d. Shorter Writings, News and Other Publications 
e. Book Reviews 
f. Reviews of William Faulkner’s Work in the Theater 















1. SARTORIS. Translated by Árpád Göncz. Budapest: Európa 
Könyvkiadó, 1974. 384 pp. 
2. SARTORIS. Translated by Árpád Göncz. Budapest–Bratis-
lava: Európa Könyvkiadó–Madách Kiadó, 1974. 384 
pp.  
 
THE SOUND AND THE FURY. 1929. 
3. A HANG ÉS A TÉBOLY. Translated by Árpád Göncz. 
Budapest: Európa Könyvkiadó, 1970. 332, [1] pp.  
4. A HANG ÉS A TÉBOLY. Translated by Árpád Göncz. Az 
utószót írta: Geher István. [=After-word by István 
Geher.] In: William Faulkner: A hang és a téboly. Míg 
fekszem kiterítve. [=The Sound and the Fury. As I Lay 
Dying.] [Budapest:] Európa Könyvkiadó, 1976. pp. 5–
297.  
5. A HANG ÉS A TÉBOLY. Translated by Árpád Göncz. In: 
William Faulkner: A hang és a téboly. Míg fekszem 
kiterítve. [=The Sound and the Fury. As I Lay Dying.] 
Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. pp. 5–300. 
(Magyar–román közös kiadás.) [=Hungarian–Ruma-
nian edition.]  
6. A HANG ÉS A TÉBOLY. Translated by Árpád Göncz. 
Budapest: Magyar Könyvklub, 2002. 318 pp.  
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AS I LAY DYING. 1930. 
7. MÍG FEKSZEM KITERÍTVE. Translated by István Geher. 
[Budapest:] Magyar Helikon–Európa Könyvkiadó, 
1971. 367 pp. (Helikon kiskönyvtár.) [=Helikon Little 
Library.] 
8. MÍG FEKSZEM KITERÍTVE. Ford. és az utószót írta: 
Geher István. [=After-word and translated by István 
Geher.] In: William Faulkner: A hang és a téboly. Míg 
fekszem kiterítve. [=The Sound and the Fury. As I Lay 
Dying.] [Budapest:] Európa Könyvkiadó, 1976. pp. 
299–461.  
9. MÍG FEKSZEM KITERÍTVE. Translated by: István Geher. 
In: William Faulkner: A hang és a téboly. Míg fekszem 
kiterítve. [=The Sound and the Fury. As I Lay Dying.] 
Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. pp. 301–475. 
 
SANCTUARY. 1931. 
10. SZENTÉLY. Translated by György Déry. Az előszót írta: 
Taxner-Tóth Ernő. [=Foreword by Ernő Taxner-
Tóth.] Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1968. 287 pp. 
(Világkönyvtár.) [=World Library.]  
11. SZENTÉLY. Translated by György Déry. Az előszót írta: 
Taxner-Tóth Ernő. [=Foreword by Ernő Taxner-
Tóth.] Budapest–Bratislava: Magvető Könyvkiadó–
Tatran Kiadó, 1968. 287 pp. (Világkönyvtár.) 
[=World Library.] (Magyar–csehszlovák közös ki-
adás.) [=Hungarian–Czecho-Slovakian edition.]  
12. SZENTÉLY. Translated by György Déry. Az utószót írta: 
Géher István. [=After-word by István Geher.] Buda-
pest: Szépriodalmi Könyvkiadó, [1981.] 320, [1] pp. 
(Olcsó könyvtár. 861.) [=Popular Library. 861.]  
 
LIGHT IN AUGUST. 1932. 
13. MEGSZÜLETIK AUGUSZTUSBAN. Translated by György 
Déry. Az utószót írta: Sükösd Mihály. [=After-word 
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by Mihály Sükösd.] Budapest: Európa Könyvkiadó, 
1961. 404 pp. 
14. MEGSZÜLETIK AUGUSZTUSBAN. Translated by György 
Déry. Az utószót írta: Sükösd Mihály. [=After-word 
by Mihály Sükösd.] Budapest: Európa Könyvkiadó, 
1964. 440 pp. (Milliók könyve.) [=The Book of 
Millions of People.]  
15. MEGSZÜLETIK AUGUSZTUSBAN. Translated by György 
Déry. Az utószót írta: Sükösd Mihály. [=After-word 
by Mihály Sükösd.] Budapest–Bratislava: Európa 
Könyvkiadó–Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó, 1964. 
440 pp. (Milliók könyve.) [=The Book of Millions of 
People.] (Magyar–csehszlovák közös kiadás.) 
[=Hungarian–Czecho-Slovakian edition.]  
16. MEGSZÜLETIK AUGUSZTUSBAN. Translated by György 
Déry. Az utószót írta: Sükösd Mihály. [=After-word 
by Mihály Sükösd.] Budapest: Szépirodalmi Könyv-
kiadó, 1965. 1. kötet, 302, [1] pp. 2. kötet, 319, [1] pp. 
(Olcsó könyvtár. 32–33.) [=Popular Library. 32–33.]  
17. MEGSZÜLETIK AUGUSZTUSBAN. Translated by György 
Déry. Bukarest: Irodalmi Kiadó, 1967. 436 pp.  
18. MEGSZÜLETIK AUGUSZTUSBAN. Translated by György 
Déry. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 2004. 462 pp.  
 
ABSALOM, ABSALOM! 1936. 
19. FIAM, ABSOLOM! Translated by Árpád Göncz. Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1979. 444 pp.  
20. FIAM, ABSOLOM! Translated by Árpád Göncz. Buda-
pest–Bratislava: Európa Könyvkiadó–Madách Kiadó, 
1979. 444 pp. (Magyar–csehszlovák közös kiadás.) 
[=Hungarian–Czecho-Slovakian edition.]  
 
THE OLD MAN. 1939. 
21. AZ ÖREG. Translated by László B. Nagy. Budapest: Euró-
pa Könyvkiadó, 1962. 110, [1] pp.  
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22. AZ ÖREG. Translated by László B. Nagy. Budapest: Euró-
pa Könyvkiadó, 1962. 110, [1] pp. (Magyar–román 
közös kiadás.) [=Hungarian–Rumanian edition.]  
23. AZ ÖREG. Translated by László B. Nagy. In: William 
Faulkner: Vad pálmák. [=The Wild Palms.] Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1972. pp. 20–25. pp. 50–63. pp. 
113–137. pp. 177–213. pp. 250–261. (Európa Zseb-
könyvek. 95.) [=The Pocket-books of Europe. 95.]  
 
THE WILD PALMS. 1939. 
24. VAD PÁLMÁK. Translated by László B. Nagy. In: William 
Faulkner: Vad pálmák. [=The Wild Palms.] Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1972. pp. 5–19. pp. 26–49. pp. 
64–112. pp. 138–176. pp. 214–249. (Európa Zseb-
könyvek. 95.) [=The Pocket-books of Europe. 95.] 
 
THE HAMLET. 1940. 
25. TANYÁN. Translated by Zoltán Papp, Tibor Szilágyi. 
Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977. 357, [2] pp.  
 
THE BEAR. 1942. 
26. A MEDVE. Ford. és az utószót írta: Viktor János. [=Ater-
word and translated by János Viktor.] [Budapest:] 
Európa Könyvkiadó, [1959.] 201, [2] pp.  
27. A MEDVE. Translated by Zoltán Papp. In: William 
Faulkner: Eredj, Mózes. Kisregények, elbeszélések. 
[=Go down, Moses. Long-short-stories, short stories.] 
Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986. pp. 165–290.  
 
INTRUDER IN THE DUST. 1948. 
28. SÍRGYALÁZÓK. Translated by György Déry. Az előszót 
írta: Kristó Nagy István. [=Foreword by István Kristó 
Nagy.] Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1964. 229, 
[1] pp. (Világkönyvtár.) [=World Library.]  
29. SÍRGYALÁZÓK. Translated by György Déry. Az előszót 
írta: Kristó Nagy István. [=Foreword by István Kristó 
Nagy.] Budapest–Bratislava: Magvető Könyvkiadó–
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Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó, 1964. 229, [1] pp. 
(Világkönyvtár.) [=Word Library.] (Magyar–csehszlo-
vák közös kiadás.) [=Hungarian–Czecho-Slovakian 
edition.] 
 
A FABLE. 1954. 
30. PÉLDABESZÉD. Translated by Árpád Göncz. Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1977. 486 pp.  
31. PÉLDABESZÉD. Translated by Árpád Göncz. Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1977. 486 pp. (Magyar–román 
közös kiadás.) [=Hungarian–Rumanian edition.]  
 
THE REIVERS. 1962. 
32. ZSIVÁNYOK. Translated by László Szíjgyártó. Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1965. 374, [1] pp.  
33. ZSIVÁNYOK. Translated by László Szíjgyártó. Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1987. 321 pp. (Európa zseb-
könyvek. 315.) [=The Pocket-books of Europe. 315.]  
34. ZSIVÁNYOK. Translated by László Szíjgyártó. Budapest–
Bratislava: Európa Könyvkiadó–Madách Kiadó, 1987. 
321 pp. (Európa zsebkönyvek. 315.) [=The Pocket-
books of Europe. 315.] (Magyar–csehszlovák közös 






35. HAJNALI HAJTÓVADÁSZAT. [=RACE AT MORNING.] 
Válogatott elbeszélések. [=Selected short stories.] Trans-
lated by György Déry, István Geher, Endre Gömöri, Ta-
más Katona, Dezső Kosztolányi, László Balázs, Péter Len-
gyel, András Lukácsy, László B. Nagy, Levente Osztovits, 
Zoltán Papp, Ilona Róna, Mihály Sükösd, Imre Szász, Klára 
Szőllősy, Dezső Tandori, János Viktor. Az utószót írta: 
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Nagy Péter. [=After-word by Péter Nagy.] [Budapest:] 
Magyar Helikon–Európa Könyvkiadó, 1968. 684 pp. 
36. HAJNALI HAJTÓVADÁSZAT. [=RACE AT MORNING.] 
Válogatott elbeszélések. [=Selected short stories.] Trans-
lated by György Déry, István Geher, Endre Gömöri, Ta-
más Katona, Dezső Kosztolányi, László Balázs, Péter Len-
gyel, András Lukácsy, László B. Nagy, Levente Osztovits, 
Zoltán Papp, Ilona Róna, Mihály Sükösd, Imre Szász, 
Klára Szőllősy, Dezső Tandori, János Viktor. Az utószót 
írta: Nagy Péter. [=After-word by Péter Nagy.] Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1968. 684 pp. Második kiadás. 
[=Second edition.] 
37. VAD PÁLMÁK. [=THE WILD PALMS.] Kisregények. 
[=Long-short-stories.] Translated by László B. Nagy. Bu-
dapest: Európa Könyvkiadó, 1972. 261 pp. (Európa Zseb-
könyvek. 95.) [=The Pocket-books of Europe. 95.]  
38. A HANG ÉS A TÉBOLY. MÍG FEKSZEM KITERÍTVE. 
[=THE SOUND AND THE FURY. AS I LAY DYING.] 
Translated by István Geher, Árpád Göncz. Az utószót írta: 
Geher István. [=After-word by István Geher.] Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1976. 466, [3] pp. (A Világirodalom 
Remekei.) [=The Masterpieces of World Literature.]  
39. A HANG ÉS A TÉBOLY. MÍG FEKSZEM KITERÍTVE. 
[=THE SOUND AND THE FURY. AS I LAY DYING.] 
Translated by István Geher, Árpád Göncz. Bukarest: 
Kriterion Könyvkiadó, 1976. 475 pp. 
40. EREDJ, MÓZES. [=GO DOWN, MOSES.] Kisregények, elbe-
szélések. [=Long-short-stories, short stories.] Translated 
by György Déry, István Géher, László B. Nagy, Zoltán 
Papp, János Viktor. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986. 
332, [3] pp. (Európa zsebkönyvek. 292.) [=The Pocket-
books of Europe. 292.]  
41. BARN BURNING. GYÚJTOGATÓ. (Elbeszélések.) [=Short 
stories.] Translated by Endre Gömöri, Dezső Kosztolányi, 
Imre Szász, Dezső Tandori, János Viktor. Budapest: Noran 
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könyvkiadó, 1998. 247, [2] pp. (Kentaurkönyvek.) 




Long-short-stories in Omnibus Volumes 
 
42. AZ ÖREG. [=THE OLD MAN.] Translated by László B. Nagy. 
In: Levente Osztovits (ed.) – Sarolta Valkay (selected): A 
Szomorú Kávéház balladája. Amerikai kisregények. [=The 
Ballad of the Sad Café. American long-short-stories.] 
Budapest: Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 393–481.  
43. TŰZ ÉS TŰZHELY. [=THE FIRE AND THE HEARTH.] 
Translated by György Déry. In: Levente Osztovits (ed.): 
Május 1. New Yorkban. Öt halhatatlan amerikai kisregény. 
[=May Day in New York. Five everlasting long-short-
stories.] Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977. pp. 193–
268.  
44. TŰZ ÉS TŰZHELY. [=THE FIRE AND THE HEARTH.] 
Translated by György Déry. In: William Faulkner: Eredj, 
Mózes. Kisregények, elbeszélések. [=William Faulkner: 
Go down, Moses. Long-short-stories, short stories.] Buda-




Selections from William Faulkner’s Novels 
 
45. CSÜTÖRTÖK. (Részlet az A Fable című regényből.) [=From A 
Fable.] Translated by Anonymous. In: Szabolcs Vajay: A 
szentelt berek. Tallózás a világirodalomban. [=The 
Blessed World. Gleaming in world literature.] München, 
Amerikai Magyar Kiadó, 1955. pp. 269–273.  
46. CSÜTÖRTÖK: A MEGKÍSÉRTÉS. (Részlet az A Fable című 
regényből.) [=From A Fable.] Translated by Szabolcs 
Vajay. Katolikus Szemle, 1955. VII. évf. 2. sz. pp. 58 – 60. 
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47. PORTRÉ KÉT FEGYENCRŐL. (Részlet az Árvíz című regény-
ből.) Translated by László B. Nagy. Magyar Nemzet, 
1960. XVI. évf. 269. sz. p. 7. 
48. A HANG ÉS A TÉBOLY. [=THE SOUND AND THE FURY.] 
Translated by Árpád Göncz. In: Angéla Gyarmati (se-
lected): Irodalmi szöveggyűjtemény. [=Literary Anthol-
ogy.] Budapest: Dabas-Jegyzet Kiadói és Nyomdaipari 
Kft., [1998.] pp. 53–57. 
49. A HANG ÉS A TÉBOLY. [=THE SOUND AND THE FURY.] 
In: Angéla Gyarmati (selected): Irodalmi szöveggyűj-
temény. [=Literary Anthology.] Budapest: Dabas-Jegyzet 






50. SÍRGYALÁZÓK. [=INTRUDER IN THE DUST.] W. Faulkner 
regénye nyomán Cs. Horváth Tibor és Sebők Imre. [=A 
picture-novel by Tibor Cs. Horváth and Imre Sebők based 
on Faulkner’s novel.] Népszava, 1965. 93. évf. 181. sz. – 




William Faulkner’s Short Stories in Hungarian Books 
 
51. AKKOR ESTE. [=THAT EVENING SUN.] Translated by 
Dezső Kosztolányi. In: József Reményi (selected and 
biographical sketches): Mai amerikai dekameron. [=Con-
temporary American Short Stories.] Budapest: Nyugat-
kiadás, [1935.] pp. 137–163. 
52. RÓZSASZÁL EMILY KISASSZONYNAK. [=A ROSE FOR 
EMILY.] Translated by Endre Gömöri. In: Albert Gyer-
gyai–Tibor Lutter (eds.): Világirodalmi Antológia. VI/1. A 
XX. század irodalma. [=An Anthology of World Litera-
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ture. VI./1. XXth century literature.] Budapest: Tankönyv-
kiadó, 1962. pp. 116–122. 
53. KÉT KATONA. [=TWO SOLDIERS.] Translated by Klára 
Szőllősy. In: Ilona Róna (ed.) – Géza Ottlik (selected): 
Mai amerikai elbeszélők. [=Contemporary American Short 
Story Writers.] Budapest: Európa Könyvkiadó, 1963. pp. 
41–55. 
54. A ROSE FOR EMILY. In: László Országh (ed. and selected): 
Szöveggyűjtemény az amerikai irodalomból. II. rész. 
[=Second American Reader.] Budapest: Tankönyvkiadó, 
1963. pp. 157–166. 
55. KÉT KATONA. [=TWO SOLDIERS.] Translated by Klára 
Szőllősy. In: Ilona Róna (ed.) – Géza Ottlik (selected): 
Mai amerikai elbeszélők. [=Contemporary American Short 
Story Writers.] Budapest: Európa Könyvkiadó, 1965. pp. 
41–55. 
56. KÉT KATONA. [=TWO SOLDIERS.] Translated by Klára 
Szőllősy. In: Klára Szőllősy: Gyalogszerrel a huszadik 
században. Válogatott novellafordítások. [=On Foot in the 
Twentieth Century. Selected translations of short stories.] 
Budapest: Európa Könyvkiadó, 1967. pp. 9–26. 
57. AKKOR ESTE. [=THAT EVENING SUN.] Translated by 
Dezső Kosztolányi. In: William Faulkner: Hajnali hajtó-
vadászat. Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: 
Race at Morning. Selected short stories.] [Budapest:] 
Magyar Helikon–Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 503–524. 
58. AKKOR ESTE. [=THAT EVENING SUN.] Translated by De-
zső Kosztolányi. In: William Faulkner: Hajnali hajtóva-
dászat. Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: Race 
at Morning. Selected short stories.] Budapest: Európa 
Könyvkiadó, 1968. pp. 503–524. Második kiadás. 
[=Second edition.]  
59. ASZÁLYOS SZEPTEMBER. [=DRY SEPTEMBER.] Trans-
lated by Levente Osztovits. In: William Faulkner: Hajnali 
hajtóvadászat. Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: 
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Race at Morning. Selected short stories.] [Budapest:] 
Magyar Helikon–Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 303–317. 
60. ASZÁLYOS SZEPTEMBER. [=DRY SEPTEMBER.] Trans-
lated by Levente Osztovits. In: William Faulkner: Hajnali 
hajtóvadászat. Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: 
Race at Morning. Selected short stories.] Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 303–217. Második kiadás. 
[=Second edition.]  
61. ASZÁLYOS SZEPTEMBER. [=DRY SEPTEMBER.] Trans-
lated by Levente Osztovits. In: János Domokos (ed. and 
selected): Huszadik századi dekameron. Válogatás száza-
dunk legjobb elbeszéléseiből. [=An Anthology of Short 
Stories of the Twentieth Century.] Budapest: Európa 
Könyvkiadó, 1968. II. kötet, pp. 70–83. 
62. BÜKKFAGATYÁSOK. [=COUNTRY MICE.] Translated by 
Zoltán Papp. In: William Faulkner: Hajnali hajtóvadászat. 
Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: Race at 
Morning. Selected short stories.] [Budapest:] Magyar He-
likon–Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 63–75. 
63. BÜKKFAGATYÁSOK. [=COUNTRY MICE.] Translated by 
Zoltán Papp. In: William Faulkner: Hajnali hajtóvadászat. 
Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: Race at 
Morning. Selected short stories.] Budapest: Európa 
Könyvkiadó, 1968. pp. 63–75. Második kiadás. [=Second 
edition.]  
64. EGY FEKETE PANTALON. [=PANTALOON IN BLACK.] 
Translated by János Viktor. In: William Faulkner: Hajnali 
hajtóvadászat. Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: 
Race at Morning. Selected short stories.] [Budapest:] 
Magyar Helikon–Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 318–340. 
65. EGY FEKETE PANTALON. [=PANTALOON IN BLACK.] 
Translated by János Viktor. In: William Faulkner: Hajnali 
hajtóvadászat. Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: 
Race at Morning. Selected short stories.] Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 318–340. Második kiadás. 
[=Second edition.]  
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66. EREDJ, MÓZES. [=GO DOWN, MOSES.] Translated by István 
Geher. In: William Faulkner: Hajnali hajtóvadászat. Válo-
gatott elbeszélések. [=William Faulkner: Race at Morning. 
Selected short stories.] [Budapest:] Magyar Helikon–
Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 341–356. 
67. EREDJ, MÓZES. [=GO DOWN, MOSES.] Translated by István 
Geher. In: William Faulkner: Hajnali hajtóvadászat. Válo-
gatott elbeszélések. [=William Faulkner: Race at Morning. 
Selected short stories.] Budapest: Európa Könyvkiadó, 
1968. pp. 341–356. Második kiadás. [=Second edition.]  
68. ÉS AZ JÓ IS LESZ. [=THAT WILL BE FINE.] Translated by 
Zoltán Papp. In: William Faulkner: Hajnali hajtóvadászat. 
Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: Race at 
Morning. Selected short stories.] [Budapest:] Magyar 
Helikon–Európa Könyvkiadó, 1968. pp. 478–502. 
69. ÉS AZ JÓ IS LESZ. [=THAT WILL BE FINE.] Translated by 
Zoltán Papp. In: William Faulkner: Hajnali hajtóvadászat. 
Válogatott elbeszélések. [=William Faulkner: Race at 
Morning. Selected short stories.] Budapest: Európa Könyv-
kiadó, 1968. pp. 478–502. Második kiadás. [=Second 
edition.]  
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ANCE SPEECH IN STOCKHOLM.] Translated by 
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